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KUTANI FIBROM KOD SRNE (Capreolus capreolus)*
CUTANEOUS FIBROMA IN THE ROE DEER (Capreolus capreolus)
B. Kurelju{i}, B. Savi}, R. Prodanovi}, D. ]irovi}**
Fibromi predstavljaju veoma ~este neoplazme ko`e kod razli~itih
vrsta divlja~i iz porodice Cervidae. Kod pojedinih vrsta divlja~i iz ove
porodice, dokazana je virusna etiologija neoplazmi ko`e, pri ~emu se
naj~e{}e dijagnostikuju: fibromi, osifikuju}i fibromi, fibrosarkomi, multi-
pla neurofibromatoza, fibropapilomi i papilomi.
Dijagnostikovani tumor kod srne se histolo{ki odlikovao polimor-
fizmom fibroblasta {to nije slu~aj kod doma}ih `ivotinja. Ovaj nalaz se
mo`e smatrati kao karakteristika fibroma za `ivotinje iz porodice Cer-
vidae.
Solitarni fibromi ili multipli fibromi (fibromatoza) ne predstavljaju
zna~ajan uzrok uginu}a kod jelenske divlja~i, me|utim izazivaju zabri-
nutost kod lovaca koji su u direktnom kontaktu sa njima. Iako fibromi ne
dovode do kvara mesa jelenske divlja~i, estetski izazivaju odbojnost i
nerado kori{}enje mesa odstreljene divlja~i.
Klju~ne re~i: fibrom, srna, morfolo{ke promene
Fibromi predstavljaju veoma ~este neoplazme ko`e kod razli~itih vrsta
divlja~i iz porodice Cervidae. Kod pojedinih vrsta divlja~i iz ove porodice, doka-
zana je virusna etiologija neoplazmi ko`e, pri ~emu se naj~e{}e dijagnostikuju: fi-
bromi, osifikuju}i fibromi, fibrosarkomi, multipla neurofibromatoza, fibropapilomi i
papilomi. Fibromi se naj~e{}e javljaju kod `ivotinja mla|ih od dve godine. Me|u-
tim, opisani su i sporadi~ni slu~ajevi kod starijih `ivotinja. Prema nekim ispitivan-
jima, postoji i polna predispozicija za nastanak ove neoplazme, pri ~emu je doka-
zana ve}a predispozicija `ivotinja mu{kog pola. Fibromi retko metastaziraju,
mada su opisani sporadi~ni slu~ajevi, pri ~emu nije sa sigurno{}u dokazano da li
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Beograduje u pitanju prava metastaza }elija tumora ili metastaza virusa koji na drugom
mestu u organizmu dovodi do istovetnih promena (Sundberg i Nielsen, 1981).
Naj~e{}a lokalizacija fibroma je u predelu oko o~iju, usana, vrata i na
medijalnoj strani prednjih ekstremiteta. Makroskopski, obi~no su loptastog ob-
lika, ~vrste konzistencije i dijametra do 1 cm, mada su u literaturi opisani i fibromi
ve}ih dimenzija. Javljaju se kao solitarni ili multipli, tako da njihov broj mo`e vari-
rati od 1 do ~ak 226. Multipla pojava fibroma se u literaturi ozna~ava kao fibro-
matoza. Veliki fibromi mogu imati glatku povr{inu ili mogu biti ulcerisani i ~esto
penduliraju}i.Naj~e{}e,nisulokalnoinvazivniimogusehirur{kiukloniti.Povr{ina
preseka je ~vrsta, mle~no bele boje, a prekriva je zadebljali epidermis koji u zavis-
nosti od lokalizacije na telu `ivotinje mo`e biti manje ili vi{e pigmentovan.
Histolo{ki, fibromi se odlikuju prisustvom zvezdastih ili vretenastih fi-
broblastakojiprodukujuproteineekstracelularnogmatriksa,pri~emusemitotske
figure ne uo~avaju (Sundberg i Nielsen, 1981; Sundberg i sar., 1985).
Zna~aj ove neoplazme za zdravlje `ivotinja po~iva, pre svega, na nje-
nom mehani~kom uticaju, pa ukoliko se nalazi u blizini oka mo`e da dovede do
slepila, a lokalizacija oko usana ote`ava ili onemogu}ava uzimanje hrane te dolazi
do posledi~ne inanicije i uginu}a. U slu~aju kada je fibrom ve}ih dimenzija prisu-
tan na ekstremitetima, mo`e dovesti do ote`anog kretanja pa `ivotinja postaje lak
plen za predatore.
U ovom radu je makroskopski i histopatolo{ki ispitan tumor poreklom
od ustreljene srne koji je dostavljen Odeljenju za patolo{ku morfologiju, Nau~nog
instituta za veterinarstvo Srbije radi patomorfolo{kog ispitivanja. Tumor je bio loci-
ran u predelu dorzokaudalne strane vrata i dostavljen zajedno sa glaveno-vratnim
regionom `ivotinje. Uzorci tkiva tumora za histopatolo{ki pregled su fiksirani u
10% puferizovanom formalinu, procesovani standardnim postupkom i uklopljeni
u parafinske blokove. Parafinski ise~ci tumora debljine oko 5 µm bojeni su
hematoksilin-eozin (HE) metodom.
Makroskopskim pregledom glave, usne duplje, nosnih {upljina, oka,
mozga, farinksa, larinksa i traheje srne nisu ustanovljene patomorfolo{ke pro-
mene, dok se na ko`i dorzalne strane vrata u predelu njegove kaudalne tre}ine
uo~avaotumorozniproliferatloptastogoblikaveli~ineoko12x7cmkojijesvojom
du`om osom bio pri~vr{}en za vrat srne (slika 1). Osim na vratu, ~esta lokalizacija
fibroma je u predelu oko o~iju, usana i na medijalnoj strani prednjih ekstremiteta,
pri ~emu nema obja{njenja za{to su ovo predilekciona mesta ove neoplazme
(Sundberg i sar., 1981). S obzirom na to da su do sada opisani fibromi naj~e{}e
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Rezultati i diskusija / Results and Discussiondimenzija do 1 cm, moglo bi se re}i da je dijagnostikovana neoplazma relativno
velika, mada su opisani slu~ajevi gde se dijametar fibroma kretao i do ~ak 25 cm
(Sundbergisar.,1981).Neoplazmajeprominiralaiznadpovr{ineko`e,nalazilase
odmah ispod ko`e ~vrsto fiksirana u subkutisu i nije bila vezana za muskulaturu.
Razlog ovome je verovatno njena subkutana lokalizacija (Baumgartner, 2007). Na
povr{ini tumora se uo~ava ko`a koja je mestimi~no ulcerisana sa tanjim ili debljim
krustoznim naslagama. Ovakav nalaz se ~esto opisuje i to naro~ito kada su u pi-
tanju veliki fibromi koji su ~esto i penduliraju}i (Sundberg i sar., 1981). Tumor je
~vrste konzistencije, a na preseku je mle~no bele boje i jasno ograni~en od okol-
nog tkiva, bez znakova lokalne tkivne reakcije, odnosno znakova invazivnosti tu-
mora (slika 2). Retko se opisuju metastaze ovog tumora, mada u ovom slu~aju
nije bilo mogu}nosti da se to ustanovi, po{to su patoanatomskim pregledom
obuhva}eni samo glava i vrat `ivotinje koji su dostavljeni na ispitivanje. Koller i Ol-
son (1971) navode mogu}nost metastatskog preno{enja ko`ne fibromatoze u
plu}a i obja{njavaju histolo{ku sli~nost izme|u ko`ne i plu}ne neoplazme, mada
ne isklju~uju mogu}nost da se samo radi o preno{enju virusa iz familije Papillo-
maviridae koji u plu}ima podsti~e razvoj istovetnih promena kao i na ko`i. Do
sli~nih nalaza do{li su i Moreno-Lopez i sar. (1986) {to ukazuje na to da ko`na fi-
bromatoza potencijalno mo`e biti i malignog karaktera. Virusna etiologija ove
neoplazme je potvr|ena, pri ~emu su bile uspe{ne i ekperimentalne infekcije
jelenske divlja~i pre~i{}enim ekstraktima fibroma koji je aplikovan intradermalno
ili subkutano zdravim jedinkama (O’Banion i Sundberg, 1987; Sundberg i sar.,
1985).
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Slika 1. Fibrom loptastog oblika lociran u predelu dorzokaudalne strane vrata
Figure 1. Ball-shaped fibroma located in the area of the dorsocausal side of the neck246
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Slika 2. Fibrom je na preseku mle~no bele boje i jasno ograni~en od okolnog tkiva
Figure 2. The fibroma section is milky white in colour and clearly delineated from the surrounding tissue
Slika 3. Fibrom – Izra`en polimorfizam fibroblasta. Jedra fibroblasta su hiperhromati~na i
polimorfna, a mitoze se ne uo~avaju, HE, X200
Figure 3. Firboma – Expressed fibroblast polymorphism. Fibroblast nuclei are hyperchromatic and
polymorphic, and no mitoses are observed. HE, X200Histolo{kim pregledom ise~aka fibroma bojenih HE metodom uo~a-
vaju se vezivnotkivne }elije, kolagena vlakna i krvni sudovi. Tumorska masa zah-
vata dermis i subkutis i nije inkapsulisana. Naro~ito je izra`en polimorfizam veziv-
notkivnih }elija – fibroblasta, pri ~emu se uo~avaju razli~iti oblici ovih }elija –
zvezdasti, uglasti i vretenasti koji su uklopljeni u proteinskom matriksu fibrilarnih
proteina. Jedra fibroblasta su hiperhromati~na, polimorfna, a mitoze se ne uo~a-
vaju (slika 3). U pojedinim ise~cima koji su uzeti sa periferije tumora dominiraju
}elije nad stromom, {to odgovara histolo{kom izgledu fibroma molle. Me|utim u
ise~cima uzetim iz sredi{ta tumora dominira stroma tumora nad }elijama, {to his-
tolo{ki odgovara izgledu fibroma durum. Ovakav nalaz je u skladu sa nalazom i
drugih autora (Koller i Olson, 1971; Shope i sar., 1958). Na pojedinim mestima pri
mikroskopskom pregledu tumora uo~ava se sluzna degeneracija tumorskog
tkiva,pautimpodru~jimatumorimakarakteristikemyxofibroma.Epitelko`eiznad
ispitanog tumora je delimi~no pigmentovan i atrofi~an usled pritiska tumorske
mase. U literaturi se me|utim navodi zadebljanje epitela usled umno`avanja }elija
stratum spinosum (Shope i sar., 1958; Sundberg i sar., 1985).
U prikazanom slu~aju, histolo{ki izgled tumora odstupa od uobi~a-
jenih opisa ovih neoplazmi kod doma}ih `ivotinja (Kne`evi} i Jovanovi}, 2008;
Meuten, 2002), pre svega zbog polimorfizma zastupljenih fibroblasta, tako da se
mo`e smatrati nalazom karakteristi~nim kod `ivotinja iz porodice Cervidae.
Dijagnostikovani tumor kod srne se histolo{ki odlikovao polimorfiz-
momfibroblasta{tonijeslu~ajkoddoma}ih`ivotinja.Ovajnalazsemo`esmatrati
karakteristikom fibroma za `ivotinje iz porodice Cervidae.
Solitarni fibromi ili multipli fibromi (fibromatoza) ne predstavljaju
zna~ajan uzrok uginu}a kod jelenske divlja~i, me|utim izazivaju zabrinutost kod
lovaca koji su u direktnom kontaktu sa njima. Iako fibromi ne dovode do kvara
mesa jelenske divlja~i, estetski izazivaju odbojnost i nerado kori{}enje mesa od-
streljene divlja~i.
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CUTANEOUS FIBROMA IN THE ROE DEER (Capreolus capreolus)
B. Kurelju{i}, B. Savi}, R. Prodanovi}, D. ]irovi}
Fibromas present very frequent skin neoplasms in different species of wild
game of the family Cervidae. Viral etiology of skin neoplasms was proven in certain species
of wild game from this family, with the most frequent diagnoses being: fibromas, ossifying
fibromas, fibrosarcomas, multiple neurofibromatosis, fibropapillomas, and papillomas.
The diagnozed tumor in the roe deer had the histological characteristics of a
polimorphous fibroblast, which is not the case with domestic animals. This finding can be
considered as a characteristic of fibromas in animals of the family Cervidae.
Solitary fibroma or multiple fibroma (fibromatosis) does not present a signifi-
cant cause of deer deaths, but they cause concern among hunters who are in direct con-
tact with them. Although fibromas do not lead to spoilage of game meat, they are estheti-
cally repellent and people are reluctant to consume meat of such game.
Key words: fibroma, roe deer, morphological changes
KO@ANNAÂ FIBROMA U SERNÀ (Capreolus capreolus)
B. KurelÓ{i~, B. Savi~, R. Prodanovi~, D. ^irovi~
Fibromì predstavlÔÓt soboy o~enÝ ~astìe neoplazmì ko`i u raz-
li~nìh vidov di~i iz semeystva Cervidae. U nekotorìh vidov di~i iz Ìtogo semey-
stva, dokazana virusnaÔ ÌtiologiÔ neoplazmì, ko`i, pri ~ëm ~açe vsego diagnos-
tificiruÓtsÔ: fibromì, okostenavaÓçie fibromì, fibrosarkomì, mnogostoro-
nniy neyrofibromatoz, fibropapillomì i papillomì.
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ENGLISH
RUSSKIYDiagnosticirovannaÔ opuholÝ u sernì gistologi~eski otli~alasÝ po-
limorfizmom fibroblastov, ~to ne slu~ay u doma{nih `ivotnìh. Õti rezulÝtatì
moguts~itatÝsÔkakharakteristikafibromìdlÔ`ivotnìhizsemeystvaCervidae.
Odinokie fibromì ili mnogostoronnie fibromì (fibromatoz) ne
predstvlÔet soboy zna~itelÝnuÓ pri~inu okoleniÔ u oleney di~i, odnako vìzì-
vaÓt ozabo~ennostÝ u ohotnikov, kotorìe v prÔmom kontakte s nimi. HotÔ fibromì
ne privodÔt do por~i mÔsa oleney di~i, Ìsteti~eski vìzìvaÓt nadmennostÝ i neo-
hotnoe polÝzovanie mÔsa otstrelennoy di~i.
KlÓ~evìe slova: fibroma, serna, morofologi~eskie izmeneniÔ
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